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用单片机实现基于 I2C串行总线的音频处理系统
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摘要: 根据开发具有 I
2
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宽带带通滤波器 ( B_BPF1、B_BPF2) 的阻带衰减为
60dB; 同时通过高速 ADC完全可以实现对 500kHz
模拟信号的采样、量化和编码。
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图 1 I2C总线的组成
图 3 数据传输格式





I2C总线上的数据传输率为 100 kbit/ s, 快速方










C总线传输过程中,仅当总线空闲 ( SCL 线
和 SDA线均为高电平 ) 时 , 数据传送才能开始, 此
时总线上的任何器件均可以控制总线。图 2所示是
两种特定的开始和停止条件, 其中当 SCL 线为高电
平且 SDA线由高变低时为开始条件 ( S) ; 而当 SCL
线为高电平且 SDA线由低变高时为结束条件 ( P)。




















































SCL EQU P1. 1 ;选择 P1. 1为时钟线




START: SETB SCL ;初始状态,时钟线为高
SETB SDA ;初始状态, 数据线为高
MOV 40H, # 88H ; TDA7313的地址为
1000100,读/写控制位为 0
MOV 41H, # 49H
MOV 42H, # 67H
. . . . . . . . .
MAIN: CLR A
MOV R1, # 41H
ACALL STAR ; 送起始信号





ACALL STOP ; 送结束信号









SENBYTE: MOV R2, # 08H ; 一字节 8位
OUTBIT: CLR SCL ; 将时钟线拉低
ACALL I2DLAY ; 叫延时子程序
RLC A ;移出一位
MOV SDA, C ; 放在数据线上
ACALL I2DLAY




DJNZ R2, OUTBIT ;发送完 8位
CLR SCL ; 将时钟线拉低













STAR: SETB SDA ;置高数据线
SETB SCL ;置高时钟线
ACALL I2DLAY
CLR SDA ;置低数据线, 发出起始信号
ACALL I2DLAY
CLR SCL ; 置低时钟线
RET
结束信号:
STOP: CLR SCL ;置低时钟线
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